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ABSTRAK 
EFISIENSI BIAYA  V LEGAL PADA PERUSAHAAN EXPORT LICENSE 
(STUDI KASUS PT ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) 
 
HAWINDA DWI PAMUNGKAS 
F3114032 
 
          Sesuai peraturan baru mengenai sertifikat V Legal untuk hasil kehutanan 
khususnya kayu, yang berlaku pada tahun 2016 bahwa semua produk kayu dan 
turunannya apabila akan diekspor keluar negeri harus memenuhi syarat SVLK. 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembuatan 
dan persyaratan untuk mendapatkan dokumen V Legal pada peusahaan export 
license dan freight forwarder serta cara meningkatkan efisiensi biaya V Legal 
bagi para pelaku eksportir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptrif, 
dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, observasi di PT Andalan 
Pacific Samudra dan studi pustaka. 
          Berdasarkan penelitian mekanisme pembuatan dokumen V Legal pada 
perusahaan export license melalui PT Andalan Pacific Samudra, para pelaku 
eksportir produk kayu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
Persyaratan tersebut diserahkan kepada PT Andalan Pacific Samudra, yang 
kemudian melakukan pengecekan pada dokumen tersebut. Proses pengecekan 
antara dokomen dengan barang yang akan diekspo rharus sesuai. Selanjutnya 
dokumen diserahkan kepada perusahaanexport license yaitu PT Tandhon, proses 
terakhir yaitu menyerahkan dokumen kepada perusahaan penerbit SVLK yaitu PT 
Inti Multima dokumen sesuai dengan keadaan produk maka SVLK dapat 
diterbitkan dan digunakan sebagai dokumen pendukung untuk melakukan eskpor 
kenegara tujuan. Cara untuk meningkatkan efisiensi biaya V Legal adalah dengan 
adanya penetapan harga dan menyederhanakan persyaratan pembuatan V Legal. 
Saran yang dapat diberikan penulisan dalam meningkatkan efisiensi biaya V 
Legal pada perusahaan export license adalah dengan adanya penetapan harga yang 
sama dan standar bagi para perusahaan export license, serta persyaratan yang 
lebih kompleks dan tidak meluas sehingga para eksportir produk kayu tidak 
kesulitan dalam memperoleh dokumen tersebut. 
Kata kunci: Efisiensi, V Legal, Export License.  
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ABSTRACT 
 
 
EFFICIENCY OF V LEGAL COSTS IN EXPORT LICENSE COMPANIES  
(CASE STUDY PT ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) 
 
 
HAWINDA DWI PAMUNGKAS 
F3114032 
 
 
          According to the new regulations of Legal V certificates for forestry 
products, especially timber, which is valid in 2016 that all wood products and 
derivatives when exported abroad, must meet SVLK requirements. The purpose of 
this thesis is to find out the mechanism of manufacture and requirements to obtain 
V Legal documents on the export license and freight forwarder and how to 
improve the cost efficiency of V Legal for the exporters. The research method that 
has been used is descriptive, using qualitative and quantitative data types, with 
primary and secondary data sources. The used data collection techniques are used 
by conducting interviews with related parties, observations in PT Andalan Pacific 
Ocean and literature study. 
           Based on the research of V Legal document creation mechanism on the 
export license company through PT Andalan Pacific Samudra, the perpetrators of 
wood product exporters must meet the specified requirements. The requirement 
was submitted to PT Andalan Pacific Samudra, and then it should be checked on 
the document. The checking process between document and the exported goods 
must be appropriate. Furthermore, documents submitted to the export license 
company that is PT Tandhon. The last process is submittingthe documents to the 
issuing company SVLK PT Inti Multima document in according to the 
circumstances of the product so SVLK can be published and used as supporting 
documents to export to the destination country. The way to improve the cost 
efficiency of Legal V is by pricing and simplifying the requirements of making V 
Legal. 
           Suggestions that can be given in writing to improve the cost efficiency of V 
Legal on export licensing companies are the same pricing and standards for export 
licensing companies, as well as the complex and widespread requirements so that 
wood product exporters have no difficulty in obtaining such documents. 
 
Keywords: Efficiency, V Legal, Export License. 
 
 
 
 
